De Basil's Ballets Russos de Montecarlo by Goldoni, Carlo et al.

L~As TRES FASES .: DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA ' ' DOROTHY GRAY'' 
L I M P I E Z A LUB RIFICACIÓ N EST I MULACIÓN 
La perfecta limpieza de la piel es 
lo mas esencial para conservar un 
cutis fresco y hermoso. Un ligero 
masa~e cada noche es suliciente. 
Dorothy Gray le recomienda 
Para cutis normal: 
Cleansing Cream 
Ptas. 12' -
s1 es graso: 
Liquid Cleansing Cream 
Ptas. 12' -
s1 seco: 





U na vez la pi el esta bien 
!impia es preciso lubrili-
ca.rla para conservar! a 
suave y elastica. 
Tissu Cream 





Sensitive Skin Cream 
Ptas. 25'-
Para tonificar la piel y 
es t imular la circulación 
de la sangre que sirve 
para conservar un culis 





Orange Flower Sldn 
Ptas 8' -
Orange Flower Skin 
Ptas. s·-
Pida ta mbién los artículos de Maquillaje y Productes para casos especiales: 
J)odlu¡ Çfw tf 
!facia.f~ 
NEW-YORK : 683 Fiflh Avenue PARIS : 34, Avenue George V 
y en B AR CELONA: 
Perfumeria Pelayo 
Perfumada Fémrna . . 
Sdad. Anónima Vidal Ribas 
Parlumalia La fl <>rida, S. A. 
Fcrfumer!o Sagal& 
Perlumarla lcart . 
Perlumerla PI& 
Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, (7 
Hospital, 2 
Ronda San Pedro, 7 
Rbla. de las Flores, 14 
Claris, 10 
Salmerón, 34 y 105 bis 
D I S T R I BUC I ON G};NERAL PA R A ESPA~A : R. J. ARAGONES 















TEMPORADA DE PRIMAVEiiA 1936 PROGRAMA OFICIAL GRATUIT 
GRAN ·TEATRE DEL LICEU 
TElEFON 25072 
DIRECCIÓ ARTISTICA I EMPRESA: JOAN MESTRES CALVET 
Dissabte 23 de maig del 1936 
2. • de propietat i abonament 
A les 9'30 
~ •. 




FUNCIO DE GALA 
en honor dels membres del 
CONGRES JURIDIC CATALA 
• 
Demà tarda a les 6 
LES SYLPHIDES (darrera IEprEfEniació) 





SOL DE NIT (darrera representació) 
LA TENDA FANTASTICA 
CATALUNYA· EMPRESA ANUNCIADORA 
Conce»ionllriQ dels Anv11ciJ del Gron Teatre dtl ~içeo ·Rambla del Ml~, 11 · Telèfon 10692 
.. 
I 
LES DONES DE BON HUMOR 
/ 
Ballet en un acte segons la comèdia de CARLO GOLDONl. 
Mús1ca de DOMEN ICO SCARLA Tl. 
Orquestrada per V. TOMMASINI. 
Coreografia de Leonide lVIASSINE. 
Decorat i vestits de LEON BAKST 
REPARTIMENT 
Luca, vell sor . . . 
Silvestra, sa vella germana. . . 
Constanza, joveneta, néta de Luca. 
Felicita, dama jove, la seva amiga . 
Dorotea, dama jove, amiga de Constanza. 
Pasquina, dama jove, amiga dc Constanza 
Mariuç/w, cambrera de Constanza . 
Loonard, marit de Felicita . 
Battistà, promès de Pasquina . . . 
Comte Rinaldo, enaJmorat de Constdnza 
Níccolo, cambrer del cafè Dell' A quilla. 
F aloppa, capità de gendarmes 
El captaire . . . . 

















Director d'orquestra: ANT AL DORA TI 
LES DONES DE BON HUMOR 
ARGUMENT 
Per a compondre aquest ball, el seu autor, Leónide Massine, s'ha inspi-
rat en una comèdia de Goldoni i ha fet una divertida farsa pantomímica, 
amb tot el caràcter de les produccions italianes d~l segle XV lli. 
L'acció és senzilla. de caràcter primitiu, infantívol. Les figures que hi 
actuen, amb moviments ràpids, vivaços, rígids, en els quals predomina sem-
pre la lfnia recta. són com marionettes d'un teatre Glignol. 
Els personatges principals de la pantomima són unes dones de bon hu-
mor que preparen unes quantes bromes per tal de passar 1' estona divertides. 
Una d'elles consi~teix a enviar a l'enamorat Rinaldo una lletra en la qual 
cita una dama que apareixerà amb un determinat vestit. En prese.ntar-se el 
conquistador sorgeixen cinc dames, totes disfressades igual, que es mofen 
xiroiament d'ell i el deixen després amb Silvestra, una vella ridícula. 
Rinaldo està enamorat de Mariucha. Aquesta dama organitza un dinar, 
disfressa les noies de cavallers i durant l'àpat tots plegats es burlen del vell 
marquès de Lucas, enamorat també de la donzella. Finalment, les alegres 
dones es burlen de la vella Silvestra i la casen amb el capità Nicolo, el qual 
disfressen de gran senyor. Aquestes i altres escenes componen el quadre co-
lorista de la farsa funambulesca i divertida. 
La coreografia, viva, animadíssima, respon al caràcter de !a comèdia. 
El decorat i vestuari. de Bakst. amb la seva grotesca plaça del poble, al pri-
mer quadre, i els colorits vius del segon, amb els característics ccbeneitons» : 
els rostres desfigurats, els nasos caricaturescos i pintats estrafolàriament, són 
també apropiadíssims. 
Per a la música han estat adaptades algunes composiciones i fragments 
de Scarlatti, que han estat instrumentats per T omasini. 
ARGUMENTO 
Para componer este baile, se ha inspirado su autor. Léonide Massine, 
en una comedia de Goldoni y ha hecho una graciosa farsa pan<omímica. con 
todo el caracter de las producciones italianas del siglo XVIII. 
La acción es sencilla, de cara<:ter primitivo, infan til. Las figuras que ac-
túan con movimientos rapidos, vivaces, rígidos, en los que predomina siem-
pre la línea recta, son como marionettes de un tea tro Guignol. 
;Los personajes principales -de la pantomima son unas mujeres de buen 
humor, que preparan unas cuantas bromas para pasar el rato divertidas. Con-
siste, una de ellas, en enviar al enamorado Rinaldo una carta en la que le da 
cita una dama que apareceni con deterrninado traje. Al presenlarse el galan, 
surgen cinco damas, igualmente disfrazadas, que se burlan donosamenle de 
él y le dejan luego con Silvestra. una vieja r~dícula. 
R inaldo esta enamorado de Mariucha. la cual organiza una comida, dis-
frazando a las j6venes de caballeros, y durante ella. se burlan todos d~l viejo 
Marqués de Lucas, enamorado de la joven. Por último. las alegres mujeres 
s.e burlan de la vieja Silvestra. casandola ~on el Çapitan Nicolo. a guien dis-
frazan de gran Señor. Estas y otras escenas componen el cuadro colorista de 
la farsa sonambulesca y regocijada. 
El decorado y vestuario de Baksi:1 con su grotesca plaza del pt1eblo, el 
primero, y los vivos colerines del segundo, con los característicos cctontillos>l ~ 
los rostros desfigurades. con narices caricaturescas, y pintados chafarrinones 
y grandes lunares. son también apropiadísimos. 
I I 
PETROUCHKA 
Escenes burlesques en quatre quadros. 
Música d'ICOR STRAVINSKY. 
Coreografia segons MICHE.L FOKlNE.. 
Llibre d'ALEXlANDRE BENOIS i IGOR STRAVINSKY. 
Teló. decorats i vest,its d'ALEXANDRE BENOIS. 
La Ballarina. 
Petrouch~a 
El Moro . 
El Vell Xerraire. . 
Primera Mainadara. 
Primer Cotxer . . 
El ]oiós Marxant . 
REPARTIMENT 
Les Mainaderes: 







Senyoretes Abricossova, Branitska, Chabelska, Grigorieva. Morosova. Neli-
dova, Razoumova. Tresahar. 
Senyors Bor.ovansky, Ismailoff. Jasinsky. Petroff. 
Els !Cgroom.s» : 
Yurek Shaoelevsky i Yura Lazovsky. 
Les Gi tanes : 
Senyoretes Delar«?va i Lipkovska. 
• I Les ballarines del carrer: 
Senyoretes Chamié i Serova. 
El Cantaire de la fira : 
Alexandroff. 
Les Mà s cares : 
Senyoretes Osa to, Strakhova i Lipatoff. 
Marxants, oficials, soldats, aristòcrates. dames, .infants, donzelles, cosacs, 
gendarmes, domadors de feres, etc. 
Director d'orquestra Efrem Kurtz. 
PETRQUCHKA 
ARGUMENT 
I. L'acció a Sant Petersburg, plaça de l'Almirall, l'any ~1 830. 
Dia de sol a l'hivern. A mà esquerra una barraca gran amb un balcó 
per al ccCompare de la firan. Al mig de l'escena, el teatret de Xerraire; a 
mà dreta, parada de pastisseria i un que exhibeix vistes d'òptica. Gentada 
passejant, personatges i gent del poble, grups d'embriacs entllaçats; els nois 
volten la caixa d'òptica, les noies volten les parades de pastisseria. 
En mig de l'alegria de 1a setmana grassa, un vell xerraire, d'aspecte 
oriental. presenta davant del públic embadalit els ninots animats : Petruchka, 
la Ballarina i el Moro, que executen una dansa desfrenada. 
2. La cambra de Petruchka. Les parets de cartó són pintades de negre 
amb estrelles i la mitja lluna. En una de les parets, penjat, el retrat del 
Xerraire. 
La màgia del Xerraire ha comunicat als ninots els sentiments i les pas-
sions humanes. Es Petruchka que ha rebut més forta aquesta influència. 
Per aquesta raó sofreix molt més que la Ballarina i el Moro. Té gran senti-
ment de veure la crueltat del Xerraire, la seva esclavitud, l'ésser exclòs de 
tota companyia. la seva lletjor i el seu aspecte ridícul. Cerca un consol en 
l'amor de la Ballarina i gairebé ho assoleix. Però ella fuig, espantada del seu 
aspecte i estranyes maneres. 
3. La cambra del Moro . Pintada amb dibuixos de palmes verdes i fruits 
fan tàstiC$ sobre fons Vermell, 
El Moro, abillat ricament, està jegut damunt d'un sofà baix i juga amb 
una nou de coco. 
El Moro és estúpid í . dolent, però el seu aspecte sumptuós sedueix la 
bella Ballarina qui procura captivar-lo i a la fi ho assoleix. Just al moment 
de l'escena d'amor, arriba Petruchka furiós de gelosia. però el Moro aviat 
el posa a la porta. 
4. La mateixa decoració del primer quadro. Es va fent nit. Apareixen 
oi'. erses disfresses a la llum de focs de benga!a. Al moment de la mort de 
Pe ruchka neva i l'obscuritat és gairebé cqmpleta 
La festa de la setmana grassa està ai seu màxim esplendor. Un comer-
ciant esplèndid. acompanyat per cantaires tzigans, reparteix bitllets de banc 
a la gent. Els coixers dansen amb les dides; arriba un gitano amb un ós i 
finalment una colla de disfresses porta t<>thom a un torbel~ í endimoniat. De 
sobte hom sent crits que vénen de1 êealre del X erraire . La rival i<ê..t entre Pe-
truchka i el Moro pren un caire tràgic. 
MODElO CREACIÓN DE <PELErERf" PARIS, 
PELETERÍA DE PARÍS, S. A. 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 




-E I s Ba li et s Rus s o St 
. \ . 
de Monte- Cario· 
Seguint la LJ·adició coreogràfica 
que inicià Pecour a França. creant 
els ballets de Lully a Ja Cort de 
Lluís XlV i que continuada i su-
perada per J. G. 1'\overre, Petitpa, 
Vigano, Blasís i Gioja, fou portada 
a la més alta perfecció per Miquel 
Fokine, Leonide Massinc, primer 
dansarí de la Companyia de Ballets 
Russos de :Monte-Cario, fundada i 
01111 .... lllr' .... l!lll' ..... ,lllll' ..... ,(llll ....... liii"IU~~~r~·~u~~~~~~~~ ..... ~~J'•· .. ·••III ... t(l" lll ... lllm 
11 1..:::! 1::::. L;;a ,~~!~~ Lih: IUI1 ~=:~n Liiil ~!!~d Lh.u IIJim 
? • .. ATF..RTAL PI!.R A EXCURSTO~SME, "l'l'EU, CAMPI:-:G J ESPORTS NAUTICS 
KA ~,o T 
(PRIMER CONSTRUCTOR A f;ESPA-:N.YA) 
A 100 PTES. 
PODEN ANAR A REJ\1 I Vl':LA 
E!< t'I complement per a Ja vostra estada a la platja, per fer 
sortidès a t·ms, per ca~.ar l\lS estany:; t'practicar la pesca 
' EN POSEI"M VARIS. MODFLS 
T I•. ND E S DE C ,\ M PING. 
r•ATI~ADORS A R.EM l \ELA 
ESQUiS I BASfONS 
MOTXII I 1~5 «SJS1 EMA BERGANS» 
SACS DE DORMlR, ETC., ETC. 
P. de Gracia, 32- Diputació, 269 - TeL ~2917 
BARCELO~A 
ciirigida per \\'. de Basil, fa dc la 
òansa l'expressió més aguda del rit-
me musical, aprofitant les concomi-
tàncies que les arts plàstiques poden 
tenir amb la música i copsant també 
les més prestigioses essències de la 
literatura dramàtica. 
De la seva recerca de les expres-
sions plàstiques que assoleixen una 
àmplia llibetiat d'acció i per tant, 
una abundosa gamma de matisos 
exprcsius, en són bona prova "Els 
LANAS PARA LABORES 
LA VENCEDORA 
• 
25 oio DE ECONOMIA 
AVI & Ó, 1 (fren te calle Boqueria) 
Presagis" i "Choreartium ", les rea-
litzacions més ambicioses i potser les 
més reixides de Leonide Massine, 
creador d'una rica diversitat coreo-
gràfica palesada amb ''La tenda fan-
tàstica", "Les dones dc bon hu-
mor", "Union Pacific", ·· :Mercuri", 
''Les Matelots ", '· Pulcinella", "Ci-
marosiana", Zcphyr et Flora'' i 
tants altres ballets admirables, rc-
Yeladors d'una inquietud espiritual 
i1gil i protèica. 
BALN E AR IO 
TERMAS ORIÓN 
• I 
STA. COLOMA DE FARNÉS 
IGerona) 
• 
Un Hotel - Bolneorio de 1. er 
orden o precios moderades 
Unos aguos prodigiosos por 
sus propiedodes curolivos 
• 
ENFERMEDADES NERVIOSA$, 
CIRCULATORIAS Y REUMÀTICA$ 
• 
TEMPORADA DEl 15 MAYO Al 31 OCTUBRE 
ANTIGUE-







Ropro1uca!6n exacta de una de la.s ló.mparaa oxia· 







OBJETOS PARA·· REGALO 
~~."'llrl1bo g:Jerb"-1Htter 
Paja, 25 y 10 bis 
IDECOR ACilON DJE lN'fiEJ!.U OlR1ES 
L'art de Tamara Toumanova 
marca el punt d'equilibri, formal i 
conceptiu, e n t re el dassicis-
oe d'una PawloYa i el creacionis-
me d'un Sergi Lifar o d'una )[ary 
\\'igman. 
La seva morenor daurada i la 
negror d'atzabeja dels seus ulls, 
creen al voltan t d'aquesta dansa-
rina una asmosfera meridional i 
ens fan sentir la deliciosa reali-
tat d'una viva intersecció entre el 
meridià eslau i el llatí. 
La nevera eléctrica es in-
dispensable en tódo ho-
gar bi~n · acondioionado. 
Las neveras eléctricas 
WESTINGHOUSE ofrecen 
tales ventajas de seguri-
llErii/CE/1/IDO/IES 
• dad de funciÒrÍamien to, 
que permiten calificarlas 
como lo mas perfecto q ue 
se haya construído h asta 
hoy en refrigeración. 
1/COI?IlZ/lOOS 
Westinthouse · 
.&; tinicos C011lfl~ aulonuiiicos 
VIVOMIR CORTES, 620 (FRENTE COLISEUM) 

L'adjectiu "alada" no assoleix 
el seu sentit exacte fins que hom 
ha vist dansar Tatiana Riabou-
chinska. 
Tot en ella és projecció zenital, 
desmaterialització, somni plàstic. 
Entre les seves nombroses crea-
cions coreogràfiques, recordem com 
quelcom d'inefable la seva inter-
pretació del "rol" de ""l'infant" 
en el deliciós ballet del pintor ca-
talà Joan Mrió: "Jocs d'infants", 
amb música de Bizet. 
RAMBLA DE CATALUÑA, 32-TELÉFONO 17476 
BARCELONA 
~ . -, 
·'. 
j Óycydewte 
B r~\1\nk_¡, Perla._¡ 
.p llleri(\_, lktojeriò.. 
El joyno de~ er~ 
A G· u A 
VICHY CATALA N 
y 
FUENTE ESTRELLA 
ESTOMAGO - HIGADO - BAZO - REUMATISMO 
BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gero na) 
Apertura 1.0 de Junio - Termina en 31 de Octub re 
TARIFA REDUeiDA H ASTA 31 AGOS T O 
I N FO R MA C I O N E S: Rambla de las f lor es , 18 - Te le fono 18552 - 8 ARC EL ON A 
Irina Baronova és un dels ca-
~ ns temperamentals més definits que 
hem conegut. La seva escola sòlida, 
precisa, impecable, el seu hieratis-
me ple d'unció fervorosa i la seva 
gràcia fresca i jovenívola, (an d'Iri-
na Baronova una de les artistes 
més abocades a un esdevenidor fa-
laguer dins l'horitzó consteHat de 
la coreografia. 
CAILlEJFA<CCliiONIES 
VJE.J.~'JII'W 1LA <C llf ON 1ES 
JACO BO' 
SCHNlElíDIJSE~ S. A. 
ASCENSOR~S • MONTACARGAS 
TELt:F ONO 8 0 . 000 
PASEO DE G RA C IA. 78 
SERR 
e 
SU S TRAJES de g ran estilo 
SUS TRAJES in i m itables 
d , l y a emas ..... un.a nueva 
sección de ves ti d a c on -
feccionada par.a sa t isfa-
cer las i nnumerab le s ne-
cesidades de la mujer ele-
g a nte en I a é po e a a e tu a I 
paro to do s lo s horo s d el dío, 
un ves t id o o un a bri go desde 
75 p tos. Re p ro d ucciones de 
los mejores mode les de París 
SA S E .RA 
CORTES 631 !FRENTE HOTEL RITZI - TELEFON O 12695 - BARCELONA 
A gua salicílic·" 
Gcno,·é 
Yinag'l'e 
s alic il ico 
Geno,·é 




Son especlalldades que se recomie ndan por 
su eficacla e insuperable calidad 
AU .i:\. , .. 
Rn.mhlu l•'lor•t•!o'. :; 
Potser cap artista d'aquesta Com-
:!Xmyia de Ballets Russos de :Mon-
te-Cario, mereix tan plenament el 
110m de mestressa com Alexandra 
Danilova. Sacerdotesa de la dansa 
clàssica. les seves ·'pur.tes'', eJs seus 
"jetées'' i ''fouetées", els seus 
··ro nd s de jambe •· són d'una per-
fecció absoluta. 
En '·Les dones de bon htmlor" 
Alexandre Danilova assimila plàs-
ticament tota la gràcia rítmica de 
~carlatti. 
Espcjo V cnecinno• cómodn Luis XVI; reloj Luío XV; vcmí~ M~o·Lin 
e_ ffú/ , c~fttO 
J O f\QUÍN SANPERE 
TELÉ.fQ;-\0 I ó354 PCTI~ITXOL, 4 
MuebJes y o bjetos para la decoración y 
IJ f<E C l OS L IM JTA.DOS 
para rq~a lo¡; 
Sr;abelevsky 
Perros Pekineses, Lulús de Pomerania y otros, 
los encontraran en la PERRERAr¡ IN.GLESA 
•l I 
Bertrand, 87, teléfono 20886. 
La força posada al servei de la 
gràcia: Jouzek Szabelwsky Ro-
land Guerard, Paul Petroff, Vania 
Psota, Roman Jassinky, Jean Ho-
yer, l\1arjan Ladre, Serge Lipa-
toff . 
. La gràcia sublimadora del rit-
me: Olga Morosova, Eugenie De-
larova, Tamara Grigorieva, Nina 
Verchinina, Vera Zorina, Nathalie 
Hranitska. 
CASA CENTRAL: 
Adminisfración (de fincas 
Préslamos. con' garantía de alquileres 
Compra - V enla 
Agentes de préslamos para el Banco 
Hipotecaria de España 
Cuenlas corrienles 
Valores y Cupones 
Depósitos 
Caja de Ahorros 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) - Apartado de Correos 403 - Teléfono 53191 
SUCUBSALES : 
MADRID: Plaza de la ~ndependencia, S - Tel 61448 .. ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 
Apartado Corre os, 121 - Tel. 4732 * VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 • Teléfono 1915 
DIRECCI ÓN TELEGRAFICA: cPROPI EBANC• 
La música és a la coreografia el 
que la sang és al cos. 
Els Ballets Russos han estat, des 
de Sergi Diaghilew fins a W . de 
Basi! un dels organismes de difu-
sió musical de més positiva eficàcia 
a les nostres latituds. 
Adhuc el públic que no freqüen-
ta els concerts. ha arribat a fami-
1iaritzar-se per mitjà d'aquest es-
pectacle coreogràfic, amb els com-
positors clàssics, romàntics i con-
temporanis. 
La "Scherezade" de Rimski-Kor-
sakoff, la "Pctrouchka" de Stra-
GALLET A 
winsky i no direm el mosaic chopi-
nià de "Les Silphides", han asso-
lit gràcies als Ballets Russos una 
indubtable popularitat. 
Ultra aquesta divulgació de la 
música, diem-ne "d'èxit popular ", 
els Ballets Russos han servit per 
a fer-nos conèixer moltes altres mú-
siques que, sense l'espectacle, pot-
ser no haurien captat prou viva-
ment la nostra ~lcnció, i també ens 
han ajudat, com en el cas de "Els 
Presagis", a valoritzar amb més 
gustosa condescendència, músiques 
wm la "Cinquena Simfonia" de 
BIRBA 
Exquísífas e insuperables 




Mucho mas que suficíente,, 
F 
FRIGIDAIRE produce un frio constante y conveniente que mantiene tem-
peraturas de seguridad para sus alimentes. No adquiera V d. un refrigera-
dor insuficiente: frio intensa y regular, aún en las épocas mas calurosas, 
sin forzar el mecanismo; hielo abundantísimo para preparar helados, bebi-
das, etc. es lo que debe pFoporcionarla el equipo que adquiera. EXIJA 
PRUEBAS antes de comprar y adquirira FRIGIDAIRE, que le domprueba 
ademas su consumo insignificante, una major y mas practica distribución 
interior y la garantía de servicio y responsabilidad de General Motors. 
IG E 
ANONIMA RIFA ANGLADA 
Pase o de G rac i a , 23 Ba r c e l ona 
perfumeria 
azu I 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
GUANTES DEL PAlS Y 
EXTR A NJ~ RO • GRAN 
SURTIDO EN MUÑECAS Y 
OBJETOS PARA REGALO 
Tchaikowsky, allunyades per raons 
estètiques, dc la nostra sensibilitat. 
Les figures rítmiques troben en 
el dinamisme plàstic de la dansa la 
més adient temperatura expressi-
va. Especialment la música moder-
na s'ha fet més assequible, grà-
cies als Ballets Russos. "Les Ma-
telats" i "Les Bichcs" de Georges 
Auric, "Parade" d'Erik Satie, "Le 
train bleu" dc Milhaud i moltes 
altres partitures audacioses, han ar-
ribat amb claredat a les oïdes més 
Rambla de las Flores, 35 
Telé fono núm. 18136 
BARCELONA 
conservadores grac1es al sortilegi 
visual de la coreografia. 
En aquesta Companyia de Ba-
llets Russos de Monte-Cario, la 
música té dos magnífics intèrprets 
en els mestres Ehem Kurtz i An-
tal Dorati. 
Aquests dos directors valoren 
:;-mb un eclecticisme exemplar les 
obres de tots els estils i èpoques, 
fent que les imposicions ineHudi-
L1es de la coreografia no desvirtuïn 
els moviments ni l'ess(·ncia musical. 
e A L E F A e e I O. N E S 
F FUSTER - FABRA ING o 
Telfs. 22132,33 y 34-BARCELONA-Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que 




Ultra el pur goig auditiu, l'en-
cís visual esdevé en el Ballets Rus-
sos com una incisiva embriaguesa 
dc color i de forma. Des de la 
suavitat de Corot en ·'Les Silpbi-
des" a la joiosa exaltació plàsti-
ca de Joan Miró en "Jeux d'en-
fants", un calidoscopi màgic: Lleó 
Bakst, Alexandre Benois, Josep 
Maria Sert. Marie Laurencin, De-
rain, Joan Gris, Picasso ... 
LLUCS GO~GORA 
-f 
· MARCA REGISTRADA 
'-
T R AJ E S INTER IO R E S ,. 
CAMISAS SPOR T 
. 




De vento en os buenos com1seríos y estobleGimientos de géneros de punto 
M ,l ii CA 
4 o y 5.0 oño 
VINO BLAN CO DE ESPAÑA 
BODEGAS FRANCO - ESPAÑOLAS 
LOGRO Ñ O 
• 
Vinos tíntos: 
EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 
BOR601'\JA (4.0 año) 
ROYAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 
' ' 
• 
Oepositarios para Cataluña y Baleares 
FRAN CIS CO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO.- BARCELONA- TELEFONO 20713 
PASTA DE QUESO 
T AL LA R I N A S Y R A B I O LI S 
FRESCOS TODOS LOS DIA S 
C AS A GUINART 
Roland Guet&rd 
RAMB lA DE LAS flORES, 27 
TElEF ON O 169B7 
FABRICA: PLAZA DEL PADRÓ, 6 
T E l EFON O 2271 7 
BARCELONA 
p A A..J ARo s 
DA 
y PECES 
Canuda, 39 - Telélono 18 76 
¿OUIERE VD. OBTENER MA YOR RENDIMIENTO DE SU CAPITAL? 
¿DESEA VD. QUE SU RENTA SEA SEGURA I ESTABLE? 
Contrate una 
, 
POLIZA DE RENTA VITALICIA 
con el 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 
Rambla de Catalufia, 18 
Barcelona 
Calle de Alcalé., 25 
Madrid 
En v irtud de esta póliza, la Compafiía abonaré. a Vd., SEGÚN SU EDAD, 
una Renta Vitalícia 




del capital que V d. le entregue; muy superior a lo que pueda producirle cual· 
quier otra inve rsión de confianza y absolutamente garantizada. 
Por tanta, usted vivira mejor y sin preocupaciones. 
El Banco Vitalicio de Espafia estudiaré. también cualquier modalidad especial 
de Renta Vitalícia que a V d. le pueda interesar. 
BANCO VITALICIO DE ESPA Ñ A 
' Capital social: 
Ptas. 15.000.000 
Capital desembolsado: Fondos de garantia en 1934: 
Ptas. 7.500.000 Ptas. 159.850.535'05 
Capitales recibidos desde la fundación de la 
Compafiía en concepte de primas únicas 
destinadas a rentas vitalicias: 
Ptas. 20.775.090'17 
PARA OBTENER TODA CLASE DE INFORMACIONES AC ERCA DE ESTAS 
POLIZAS DE RENT A, remita a nuestras oficinas una simple tarje ta con los nom· 
bres y domicilio de V d. y seré. visitada por un representante de esta Compafiía 
en la localidad en que V d. reside. 
{Autorizado por la Dirección general de Segures y Ahorros en 2 de febrero de 1935) 
p R 
A 




o D u e T O S D 
M B A s 
E B E L L E Z A 
s A D E 
Emb aja d or es de l a b elleza 
PIDA S U RO JO INIMITA-
B L E PA R A L O S LABIOS 
• 
TUBO DE ENSAYO 
P e s et a s 1 ' 50 
En l as buenas pe rf um erías 
• 
S. L. 
El surtido mas completo y de buen gusto en 
VAJILLAS 
CRIST ALER lAS 





OBJETOS pARA REGALO 
FIVALLER, 36 y 38 
PASEO DE GRACIA, 13 
VORERA, 11 




todo lo referente a la mesa Y la decoración. MADRID 
Marcs-Gravats 
Relleus artístics 
Pres e nts select~s 
~ I 
. ~ CANUDA33 
Telèfon 17207 
GRAN NOVEDAD 






Pida a su pro-




¡Exija la nadadora roja! 
" 
N ,OVEDADES PARA SEÑORA 
GUANTES ALEXANDRINE- PARIS 
E. FUREST 
l 2 - l 4 P A S E O D E G R A C I A 
TEJIDOS PARA 
ALTA COSTURA 
ESTAMPADOS , SEDAS 
HILOS y ORG~NDÍS 
PRECIOS LIMITADOS 
• 




PROPIO S PARA 
CASINO, CAMPO y PLA Y A 
EXITRA0:RIDINARIO SURTIDO EN 
L E.~ N~C E R I A 
y FANTASIA 
PARA MENAJE 
PUERTAFERRI SA, 23 




conseguira con la crema HVELVA tviASQUE" 
la mas reciente creación de Elizabeth Arden 
Es una crema fragante y deliciosa que, en quince 
minutos, atenúa la intensidad de las lineas de 
la cara, hace disminuir la hinchazón, suaviza 
el cutis y da un atrayente y juvenil aspecto 
ELIZABETH ARDEN 
ELIZABETH ARDEN LTD. 
25 Old Bond Street Londres 
Unicos agentes aulorizados para la venta en Barcelona: Come rcial Anónima 
Vicente Ferrer, Plaza de Cataluña, 12 y 13 - Joaquín Oller, Paseo de 
Gracia, 75 - J. Cuixart Calvo, Fiveller, 7 - Pe rfumeria Regia, Caspa, 15 
CLAVAGUERA 
~· BRILLANTES 
" ~ DIAMANTES 
PER LAS 
TAllERES DE JOYERIA Y PLATERIA 
• 
RONDA. DE L A UN I VERSIOAD, 22 
)junlo o lo Ploxo de Coto l uilo) 
TELEFONO 1 3834 
B A R C E O N A 
Els ninots animats fugen corrent del teatre. El Moro mata Petruchka 
d'un cop de sabre. 
La gent volta el cadàver del miserable Petruchka, caigut damunt la neu. 
Un agent de policia es presenta. El Xerraire el tranquillitza, aix.í com 
a tothom, car entre les seves mans, Petruchka esdevé ninot. Prega a tots els 
concurrents que comprovin que el cap és -de fusta i el cos és ple de serradures. 
La gentada es dispersa. En restar sol, el Xerraire veu, aterroritzat, da-
munt del teatret, l'espectre de Petruchka amenaçant-lo, fent ganyotes i es-
carnint tots aquells a qui el Xerraire ha enganyat. 
:ARGUMENTO 
.1.0 La acción en San Petersburgo, plaza del Almirante, el año 11830, 
Día de sol en invierno. A mano izquierda, una barraca grande con un bal· 
cón para el «ompare de la Feriall. Al medio de la escena, el teatrillo del char• 
latan: a mano derecha, parada de pastelería y uno que exhibe vistas de óp-
tica. Multitud paseando, personajes y gente del pueblo, grupos de borrachos 
entrelazados; los chiquillos dando vueltas a la caja del óptico : las niñas 
contemplando engolosinadas la pastelería. 
En medio de la alegría de la festera semana, un viejo charlatan, de as-
pecto oriental, presenta delante del público boquiabierto, sus muñecos ani-
mados: Petruchka, la Bailarina y el Moro, que ejecutan una danza desenfre-
nada. · · 
2.0 La camara de Petruchka. Las paredes de cartón son pintadas de 
negro con estrellas y la media luna. En una de las paredes, colgado, el re-
trato del charlatan. 
La magia del ilusionista ha comunicado a los muñecos los sentimientos 
y las pasiones humanas. Es Petruchka quien ha acusado fuertemente seme-
jante inAuencia. Por tal razón sufre mas que la Bailarina y el Moro. Alimen-
ta un gran sentimiento al ver las crueldades del Charlatan ; au esclavitud, el 
estar excluído de toda compañía, su fealdad y el aspecto ridículo de su per· 
sona, hacen que busque consuelo en el amor de la Bailarina, y casi lo con-
sigue. Pero ella, asustada de su aspecto y extrañas maneras, huye. 
3: La camara del Moro. Pintada con dibujos de palmas verdes y fru· 
tos fantasticos sobre un fondo rojo. · J 
El Moro, vestido ricamente, yace estirado sobre un sofa hajo y juega 
con una nuez de coco. 
El Moro es estúpida y malo. pero su aspeeto suntuoso seduce a la Baila .. 
rina, quien procura cautivarlo y al fin lo consigue. En el preciso momellto 
de la escena de amor, llega Petruchka furioso de celos, pero el Moro lo ex• 
pulsa de su habitación. ' 
4.0 Igual decoraçión que en el primer cuadro. Va haciéndose de noche. 
Aparecen diversos disfraces a la luz seminivelada de las bengalas. Al ma-
mento de_la muerte de Petruchka nieva y la .oscuridad es casi comp'leta. 
La fiesta esta en su maximo apogeo. Un comerciante espléndido, acom· 
pañado de cantores y tziganes, reparte a la gente billetes de banco. Los co-
cheros bailan con las nodrizas ; llega un gitano con un oso, y finalmente una 
cuadrilla de mascaras arrastra a todo el mundo a un torbellino endemoniado. 
De repente se oyen gritos que vienen del teatro del Ilusionista. La rivalidad 
entre Petruchka y el Moro toma un aspecto ttagico. 
Los muñecos animï:dos salen corriendo del teatro. El Moro mata a Pe-
iruchka de un golpe de sable. 
La gente rodea el cadaver del desgraciada Petruchka caído sobre la 
m~ve. 
Un agente de policía se presenta. El Mago lo tranquiliza, así como a 
todo el mundo, pues entre sus manos Petruchka. vuelve a ser un simple mu-
ñeco. Ruega a todos los asistentes que ~omprueben que la cabeza es de ma-
. dera y el cuerpo lleno de serrín ... 
La mu~titud se dispersa ... Al quedar so fos. el Mago ve aterrorizado, so-
bre el teatnllo. el espectro de Petruchka, amenazandolo, haciéndole muecas 
y escarneciendo a todos aquellos a quien el Charlatan ha engañado. 
f 
I I I 
CONCERT 
per la 
BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA 
sota la direccció del Mestre Director 
JOAN LAMOTE DE GRIGNON 
I. VIVES j. Lamote de Grignon Preludi de la Comètlit.t Lírica 
·' 
II. GURIDI-j. Lamote de Grignon 
IIL DEBUSSY - J. LamotedeGrignon 
IV. jOAN LAMOTE DE GRIGNON 
•DON LUCAS DEL ClGARRAL · 
ESPATADANZA,:de l'òpera • Al\JA YA• 
Pceludí a la migdiada d'un Faune 
EL TESTA.\IENT D'Aàll!Lll\, Glossa 
en forma de Sardana 
V. ALBE~IZJ. Lamote de Grignon 
VI. WAG~ER.-J LamotedeGrignon 
TRIANA, de la suite · IBEHIA• 
RIDIORS DE LA SEL \'A, dc SJGFRID 
IV 
SOL DE NIT 
Escenes i danses russes. 
Música de RIMSKI-KORSAKOFF. 
Coreografia de' LEONIDE MASSINE. 
Decorats i vestits de MLCHEL LARIONOFF. 
El Sol de Nit . . 
La Noia de Neu. . 




Irina Baronova . 
Marian Ladré. 
Senyors Jasinsky, Petroff, Hoyer. Platoff. 
Les Camperoles : 
Senyoretes Abricossova, Adrianova. Branüska. Chabelska Chamié Deia-
rova, Dimina, Grigorieva. Nelidova, Obidenna, Osato, Raz~umova, s'trakho-
va, Tresahar, Volkova. Zorina. 
Bufons: 
Senyo~s Alexandro~f. Alo~so, Borovansky, Bousloff. lsmailoff. Katcharoff. 
Kosloff, Lazovsky, L1patoff, Matouchevsky, Zoritch. Zeglovsky. 
Director d'orquestra: ANTAL DORATI 
SOL DE NIT 
ARGUMENT 
El ((Sol de mitja nitu correspon als pagàns, a la Rússia primitiva. Durant 
l'estació de l'any quan als països del Nord el sol s'alça molt aviat després de 
mitja nit, aleshores tenen lloc les cerimKnies i les danses per a festejar rar-
ribada de Y arilo. el Déu-Sol dels antics temps. 
Tot el poble pren part en el ritual. Adjuc danses per bufons i per «L 'ln-
nocentll. que assoleix gran importància en el folk-lore rús. El Sol de mitja 
nit és simbolitzat per un jove triat entre els joves del poble, el qual, a l'aca-
bament de les cerimònies rituals, és alçat vers l'alba, per tal de fer propici el 
Déu i assegurar l'arribada del Sol. 
ARGUMENTO 
El ambiente del ballet <<Sol de Medianoche)) es el de la Rusia pagana, 
en uno de los países del Norte. El sol se levanta en estas regiones articas poco 
después de la media~oche, y los rusos p,rimitivos festejaban la aparici6n del 
astro dios (1-a-rillo), con danzas. y ceremonias religiosas. 
Toda la aldea toma ba par te en el ritual. en el que figuran danzas de los 
bufones y de un personaje llama do <(El inocente», que asume uria viva pre-
em in en cia en el folk-lore ruso. 
El sol de medianoche era simbolizado por un joven elegido entre todos 
los del pueblo. el cual. al nal de las ceremonias. era levantado hacia el alba, 
a fio de hacer propicio al dios y asegurar la salida del Sol. 
• 
F\,lndador i Director general 
W. DE BASIL 
Mestre del Ballet i coUaborador artístic 
LEONIDE MASSINE 
Mestres directors d'orquestra 
EFREM KURTZ ANTAL DORATI 
Regisseur general 
SERGE GRIGORIEFF 
Grovat•• Roldon i Govald6 Impremto Coatella·Bonet, S. A. 
1 
¡ Señora o Señorita l 
Respetuosamente 
presentamos 
a Usted este 
D otORETAS es un remedio de 
responsabilidad, peúectamente seguro. 
Ha sido preparado expresamente par.t 
evitar y eliminar los dolores y mo-
lestias que muchas damas sufren 
cada mes. 
u · acción directa y positiva de las 
Doloretas producen pronto alivio y 
ponen fin al dolor. Tardan de cioco 
a siete mioutos en hacer efecto. No 
alteran el natural y oecesario pro-
ceso fisiológico. 1 Convénzase Vd. 
misma de que las Doloretas son una 





s 16 Paseo de Gracia 16 









Veo sin falta el nuevo 
tipo 12 HP e l mós lujoso 
y elegante coche del año 
MERCEDES·BENZ 
IlEPRESENT ANT E EXCLUSIVO 
AUTOMOVILES FERNANDEZ S. A . 
BALMES, 155 • 157 • TEL"éFONO 73168 
